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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415203 ABDURAHMAN FIRDAUS H H H H H H H A H H H H H H H H
2 202010415233 ALIFAH ASHARIANTY H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010415239 ANASTASIA MEISITA DARIM H H H H H H H H H H H I H H H H
4 202010415209 ANDINI KUSNADI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010415230 DEWI YANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010415240 GHAZA MUHAMMAD ALGHAZALI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415243 JASLIN KHALAIDAVISHA H H H H A H H H H H H H H H A H
8 202010415040 SABILLA ZAINDA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010415226 MOCHAMAD SADHAM H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010415208 NABILA HAFIZZAH H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010415227 TEGAR SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010415276 AINUN ZAKIAH TOFANI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010415280 AMANDA LAZUARDHI FIRDAUS H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415248 DIVA APRILITA DWI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010415284 HALDY HENDRYANSYAH H H H H H H H H H H H H H H A H
16 202010415293 JORDI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010415279 NUR RAHMAINI LUBIS H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010415251 RENDY REINER H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010415285 ZAHRA DWI SAQILLA HAERIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010415120 AMELIA AYU LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010415104 MUHAMMAD HABIB FADILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010415117 NI KOMANG ASTAVIDHA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010415095 PRAMANA GUNTUR AZHARI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010415118 SAHARANI ANISA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010415139 WINDHI WULANDHARI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010415194 AIFA NAJLA AZZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010415177 DAYU EVITA VEREN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010415145 FAHMI NOVIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010415150 FAJAR ILHAM SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010415154 GHANI IRSYAD HIRLANANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415191 HANYVAH RESTHY APRILIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010415168 JENNIFER JACKLIN SIGARLAKI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010415149 KALYA RATRI KUMALADEWI H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010415174 KIRANA ADINDA ALMA KAULIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010415164 LABIBA NAILA HUDZAIFAH H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010415185 RIDHO INZAGHI RACHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010415056 NUR INDAH OKTAVIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415066 PUTRI SWARI AZANNI H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010415062 TZAMARA TRI RIADI H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415070 KORNELIA MARETA KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010415075 NATASYA BERLIANA SIMANJUNTAK H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010415087 TARISHA DWI MAHARANI PUTRI PURUKAN H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010415089 ROSSALIA ALIZA JAENUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010415315 SEPTIAN ARIEF PERMANA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010415351 AHMAD FAUZI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415338 ALYA ZALFA HANIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010415040 SABILLA ZAINDA 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
2 202010415056 NUR INDAH OKTAVIYANTI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
3 202010415062 TZAMARA TRI RIADI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 45.00 40.00 55.00 D
4 202010415066 PUTRI SWARI AZANNI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 59.00 80.00 75.00 B+
5 202010415070 KORNELIA MARETA KUSUMA 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 80.00 74.00 B+
6 202010415075 NATASYA BERLIANA SIMANJUNTAK 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 85.00 80.00 83.00 A
7 202010415087 TARISHA DWI MAHARANI PUTRI PURUKAN 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 80.00 75.00 B+
8 202010415089 ROSSALIA ALIZA JAENUDIN 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 58.00 80.00 74.00 B+
9 202010415095 PRAMANA GUNTUR AZHARI 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 80.00 81.00 A
10 202010415104 MUHAMMAD HABIB FADILAH 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 65.00 80.00 77.00 A-
11 202010415117 NI KOMANG ASTAVIDHA 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 65.00 80.00 77.00 A-
12 202010415118 SAHARANI ANISA 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 80.00 72.00 B+
13 202010415120 AMELIA AYU LESTARI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 80.00 74.00 B+
14 202010415139 WINDHI WULANDHARI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 80.00 74.00 B+
15 202010415145 FAHMI NOVIANSYAH 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 80.00 79.00 A-
16 202010415149 KALYA RATRI KUMALADEWI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 75.00 73.00 B+
17 202010415150 FAJAR ILHAM SAPUTRA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 55.00 75.00 73.00 B+
18 202010415154 GHANI IRSYAD HIRLANANDA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 80.00 78.00 A-
19 202010415164 LABIBA NAILA HUDZAIFAH 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A-
20 202010415168 JENNIFER JACKLIN SIGARLAKI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 65.00 80.00 77.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010415174 KIRANA ADINDA ALMA KAULIKA 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 60.00 80.00 76.00 A-
22 202010415177 DAYU EVITA VEREN 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
23 202010415185 RIDHO INZAGHI RACHMAN 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 55.00 80.00 75.00 B+
24 202010415191 HANYVAH RESTHY APRILIANTI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 55.00 80.00 74.00 B+
25 202010415194 AIFA NAJLA AZZAHRA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 75.00 77.00 A-
26 202010415203 ABDURAHMAN FIRDAUS 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 75.00 80.00 80.00 A
27 202010415208 NABILA HAFIZZAH 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 65.00 80.00 77.00 A-
28 202010415209 ANDINI KUSNADI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 55.00 75.00 72.00 B+
29 202010415226 MOCHAMAD SADHAM 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 75.00 72.00 B+
30 202010415227 TEGAR SAPUTRA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 75.00 76.00 A-
31 202010415230 DEWI YANTI 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 75.00 77.00 A-
32 202010415233 ALIFAH ASHARIANTY 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 65.00 80.00 77.00 A-
33 202010415239 ANASTASIA MEISITA DARIM 16 15 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 70.00 80.00 77.00 A-
34 202010415240 GHAZA MUHAMMAD ALGHAZALI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 80.00 80.00 A
35 202010415243 JASLIN KHALAIDAVISHA 16 14 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 75.00 45.00 80.00 69.00 B
36 202010415248 DIVA APRILITA DWI PUTRI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 80.00 74.00 B+
37 202010415251 RENDY REINER 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 60.00 75.00 74.00 B+
38 202010415276 AINUN ZAKIAH TOFANI 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 60.00 75.00 74.00 B+
39 202010415279 NUR RAHMAINI LUBIS 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 45.00 75.00 69.00 B
40 202010415280 AMANDA LAZUARDHI FIRDAUS 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 90.00 80.00 85.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415284 HALDY HENDRYANSYAH 16 15 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 70.00 80.00 77.00 A-
42 202010415285 ZAHRA DWI SAQILLA HAERIKA 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A-
43 202010415293 JORDI SETIAWAN 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 75.00 72.00 B+
44 202010415315 SEPTIAN ARIEF PERMANA 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 75.00 72.00 B+
45 202010415338 ALYA ZALFA HANIYAH 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 80.00 75.00 B+
46 202010415351 AHMAD FAUZI RAMADHAN 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 75.00 72.00 B+
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